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Ecnebi vapur acentelerinin 
teessürü
İstanbul 14 (A.A.) — Îstanbuldaki 
bütün ecnebi acentalar, Deniz ticaret 
müdürlüğüne müracaat ederek Bü- 
mk Atatürkün ölümünden duyduk- 
arı ıztırabı bildirmişler ve taziyeleri­
ni yüksek makamlara iblâğına ta- 
assut edilmesini rica etmişlerdir. 
Deniz ticaret müdürlüğü kendileri- 
î teşekkür ederek keyfiyeti lâzımge- 
ılere iblâğ etmiştir.
A K Ş A M
Atatürke aid 3 hatıra
1919 senesinde T giren 
lâcivert elbiseli genç adam,.
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Istanbuldan Anadoluya geçeceği gün
Atatürkün son yediği öğle yemeği
Atatürkün inkılâpları, siyasi haya­
tı, askerî hayatı uzun uzun tahlil 
edildi ve ediliyor da...
Bundan başka büyük insanın haya­
tının en küçük teferrüatma kadar 
toplamağa, bunları tesbit etmeğe 
mecburuz. Çünkü Atatürk başlıbaşı- 
na bir tarihtir. Bugün Büyük Şefin 
hayatına aid toplanacak en küçük te- 
ferrüat, yarın büyük bir tarih bahsi­
nin en mühim dokümanları olacaktır.
Bu küçük mukaddimeden sonra 
gözlerimizi Mustafa Kemalin Anado­
luya geçmeden evvel İstanbuldan ay­
rılacağı güne çevirelim...
Saat on bir buçuk... Beyoğlu cad­
desinde yetmiş yedi millete mensup 
ecnebi askerler dolaşıyor. Birçok yer­
lerde renk renk yabancı bayrakları 
sallanıyor. O günü Galatasaray köşe­
sinde iki sarhoş ecnebi askeri biribir- 
lerile kavga etmişler... Herkes mah­
zun, bütün millet derdli... Memleke­
tin havasında bile koyu bir esaret ko­
kusu var...
O günü Tokatlıyan oteline lâcivert 
kostümlü, koyu renk bir boyunbağı 
takmış sarışın, deniz mavisi rengin- 
deki gözlerinin içi zekâ dolu bir Adam 
giriyor. Bu genç ve sıhhatli Adamın 
bilhassa gözleri çok dikkat çekicidir.
Bu gözler, karşısındakine dik dik 
ve tatlı bir hâkimiyetle bakıyor.
Sarışın Adam, Tokatlıyanın lokan­
ta tarafına geçiyor. Köşedeki masaya 
oturuyor. Ve her zaman buraya geli­
şinde kendisine hizmet eden şefgar- 
sona:
— Karabet, diyor, bana bir şiş ke­
bab... Ondan sonra pilâv; üzerinde 
fasulye olsun... Elma kompostosu... 
Amma pilâvla kompostoyu sonra ge­
tir...
Zaten şefgarson Karabet, bu güzel 
yüzlü sarışın Adamın bütün arzuları­
nı ezbere bilir. Ona 1908 senesinden.- 
beri hizmet etmektedir.
Ve gene şefgorsn bilir ki bu zeki ba­
kışlı müşterisinin en sevdiği yemekler 
şiş kebabı, fasulyeli pilâv, komposto­
dur.
Şefgarson, istenilen yemekleri ge­
tiriyor. Bu sırada lâcivert elbiseli 
Adamın yanında uzun boylu, zarif gi­
yinmiş bir de arkadaşı vardır.
Bir aralık, sarışın Adam, şefgarso- 
nun yüzüne bakıyor, ona:
— Karabet... Buraya gel... Yak­
laş... diyor.
Karabet yaklaşıyor. Şu sual karşı­
sında kalıyor:
— Nedir bu? Karadenizde gemile­
rin mi battı? Niçin böyle derdli du­
ruyorsun?
— Paşam... Memlekette düşmanlar 
gezinip duruyor... Cemal paşa filân
hep kaçtılar... Onu düşünüyorum.
Lâcivert elbiseli zat:
— Düşünme... diyor, onlar kaçtı ise, 
ötekiler de, düşmanlar da buradan 
gidecekler... Sen şimdi bana hesabı 
getir...
Garson hesabı getiriyor ve dolgun­
ca bir bahşiş alıyor...
Lâcivert elbiseli Adam Tokatlıyan- 
dan çıkıyor. Anadoluya geçmek için 
| o gün İstanbuldan ayrılıyor.
Bu, memleketi kurtarmağa giden 
| Mustafa Kemaldir.
* * *
Aradan seneler geçiyor... Anadolu- 
da zafer kazanılmış, Atatürk ilk defa 
İstanbula gelmiştir. İstanbul sevinç 
içinde Büyük Kahramanı göğsüne 
bastırıyor. Eski matem günleri, kara- 
i günler geçmiştir. Millet bayram ya- 
! pıyor...
Bir gün gene Tokatlıyandan içeri 
sarışın, mavi gözlü Adam giriyor. Ga­
zi Mstafa Kemal...
Hafıza kudretine bakınız ki derhal 
j otelin kapıcılarını tanıyor, onlardan 
birine:
— Senin ismin Marko değil mi?...
Sonra ötekine dönüyor:
— Senin adın İbo...
Sonra lokanta kısmına geçiyor. Ana­
doluya geçeceği gün oturduğu masa­
nın başına tekrar oturuyor. Kendisi­
ne her zaman hizmet eden garsonu 
çağırıyor:
— Karabet...
Garson yaklaşıyor:
— On sene evvel ben nerede otur­
muştum?
— Gene bu masada paşam...
— Sana ne demiştim?
— Bir gün memleketteki ecnebiler 
gidecek demiştiniz.
—  Ne yemiştim o günü?
— Şiş kebabı, elma kompostosu pa­
şam...
Ve Atatürk büyük bir hafıza kuv- 
vetile ilâve ediyor:
— Pilâvı unuttun!...
* * *
Atatürk en son Mersinden dönü­
şünde Park oteline uğruyor. O günü 
meyva salatası, çok sevdiği dil balığı 
ıskarası ve meyva peltesi yiyor. Bir­
kaç saat neşeli vakit geçiriyor.
O gece büyük bir neşe içinde bulu­
nan Atanın, bu şehir içinde bir yere 
son çıkışı olmuştur.
Hikmet Feridun Es
Her taraf matem ve 
teessür içinde
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Önderin ölüm üne ağlıyor
Kars 14 (A.A.) —  Atatürkün elîm 
ziyamdan dolayı ilimizde iki gündür 
büyük bir teessür hüküm sürmekte­
dir. Ankara radyosunun neşriyatını 
Belediye hoparlörü altında çantası 
elinde mektep çocuklarından ak sa- 
kallüara kadar bütün halk saatlerce 
kan ağlayarak beklemişler, Büyük Mil­
let Meclisinin celsesini takip etmiş­
lerdir. .
Abdülhalik Rendanm nutku üzeri­
ne sokakları dolduran bütün yurttaş­
lar beş dakika sükûn ile acı hıçkırık­
larla büyük hatırayı takdis etmişler­
dir.
Büyük Millet Meclisince İsmet İnö­
nü’nün ittifakla Cümhurreisliğine se­
çilmesini duyan halk, büyük ve kuv­
vetli bir itminan içinde milletin yük­
sek iradesini alkışlamıştır.
Vilâyetin bütün müesseselerinden 
Büyük Millet Meclisi reisine, hüküme­
te, Parti genel sekreterliğine taziyet 
telgrafları çekilmiştir.
Afyon 14 (A.A.) — Halk arasında, 
Atatürkün ilk kurtardığı ve katî zafe­
ri hazırladığı şehir olan Afyona def­
nedilmesi arzu edilmektedir. Teessür 
ve matem derindir. Herkesin çehre­
sinde Atatürkün ziyamdan mütevellid 
hüzün ve İsmet İnönü’ye bağlılık 
hisleri okunuyor.
Reisicümhur intihabatınm neticesi, 
İnönü’yü çok seven Afyon halkını 
fevkalâde memnun etmiştir.
Maraş 14 (A.A.) — Ulu Şef Atatür­
kün vefatı radyo ile haber alındığı 
gündenberi memleketimiz hâlâ derin 
bir acı içindedir. Herkesin gözü yaşlı, 
herkesin kalbi arıklıdır. Bütün de- 
vâirde bayraklar yarıya inmiş bir hal­
de, her gün asılıdır.
Vilâyet gazetesi bu hafta Atatürk 
hakkında yazılmış yazılar ve Onun 
hatıralarile dolu olarak çıkacaktır.
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En büyük eseri
jiiir sual çok zaman hatu-larc ı  
geçmiştir: Atatürk’ün en büyük eseri 
hangisidir?
Bu suale cevap verenler, ekseriya, 
onun zafer veya inkılâplarından bi­
rini hatırlamışlardır. Eğer zaferler 
olmasaydı, bu inkıâplar vücut bul- 
mıyacaktı; ve bu inkılâplar olmak­
sızın, zafere ve onun kahramanları­
na yazık olacaktı. Fakat Atatürk’ün 
en büyük eseri, bu eserin devam ve 
istikrar insicamını, Türk milletinin 
şuur ve iradesinde aramak, ona mal 
etmek olmuştur. Hayranları kendi­
sinden bahsettikleri kadar, Atatürk, 
milletten bahsetti: Milleti, kendine 
inanmağa sevkettiği kadar, arka­
daşlarını millete inanmağa, onunla 
birleşmeğe ve kaynaşmağa şevketti. 
En güç buhran zamanlarım dahi, as­
la şahsî değil, ancak millî karar ve 
tedbirlerle önlemiştir. Tarih, muzaf­
fer Mustafa Kemal ayarında pek az 
ferd kudreti tanımıştır: Bu Mustafa 
Kemal hiç bir an mecalsiz kalma­
mıştır. Çünkü, eğer bütün inkılâp­
ları herkes tarafından millî kurtulu­
şun esasları ve imkânları olarak be­
nimsememiş olsaydı, ölümünden son­
ra, Türkiye’nin bugünkü birlik ve 
tesanüd mucizesini göstermesine ih­
timal var mıydı? Istırap, umumî, derin, 
samimî ıstırap, mucize bu değildir. 
Bu, olacaktı, tabiî ve İnsanî idi; fa­
kat acaba hangi millet bu kadar acı 
matem gününde, bizimki kadar müs­
tesna bir inkılâp nizamı için böyle 
bir iman ve sadakat ahdi göster­
miştir?
Atatürk’ün en büyük gururu Türk 
milletinin evlâdı olmaktı. Hiç kimse 
bu milletin asîl faziletlerine ve yük­
sek kudretlerine onun kadar derin­
den inanmamıştır. Onun için, her 
hangi bir münasebetle, Atatürk’ün 
ağzından yalan uzak, hiç bir istikbal 
şüphesi ve tehlikesi duyulmamıştır.
Kendinden sonrasını gene en iyi 
o görüyormuş; o biliyormuş: Eğer şu 
üç matem gününde ruhu Türkiye’nin 
sokaklarım ve evlerini dolaşmış ol­
saydı ,eğer Kamutay’ın II ikinciteş- 
rin celsesini, boş locasından seyrede- 
bilseydi, hayatta iken kendi ölümü­
nü âdeta bir inkıraz faciası gibi ta­
savvur edenleri o kadar katî reddeden 
sesi ile hepimize soracaktı: — Nasd, 
bana bir daha inandmız mi?
F. R. Atay
Yunan gazeteleri
Atatürkün ölümü ile İsmet 
İnönünün Cümhurreisliğine 
intihabı hakkındaki yazıla­
rına devam ediyorlar
Atina 14 (A.A.) — Atina ajansı 
bildiriyor:
Gazeteler birinci sayfalarında ce­
naze merasimi hazırlıkları hakkında 
çok tafsilât neşretmektedirler.
Atina gazeteleri Atatürkün ölümü 
ile İnönünün intihabı hakkında ya­
zılar neşrinde devam etmektedirler.
Elefteron Vima gazetesi yazıyor:
Büyük yaratıcı, Atatürkün ölümü­
ne rağmen Cümhurreisi İsmet İnönü­
nün, Başvekâlette de Celâl Bayarın 
bulunmaları dolayısile, komşumuzun 
dahilî ve haricî siyasetinde mahsûs hiç 
bir değişiklik olmayacaktır. Atatür­
kün vücuda getirdiği teşkilât sayesin­
de, Türkiye, bugün şahikasına vardığı 
terakki yolunda kendisini muha­
faza ve idareye kabiliyetli birinci 
derecede emniyetlere sahip bu­
lunmaktadır. Bugünkü değişiklikte 
tezahür eden sürat ve ittifak Türk 
milletindeki birliği göstermektedir.
Proia gazetesi, Atatürkün, Türk - 
Yunan münasebeti hakkındaki bir 
el yazısının fotoğrafisini neşretmekte 
ve şunları ilâve etmektedir:
«Bu mesud münasebetler sayesin­
de parlaklığı, dünyanın gözlerini ka­
maştıracak olan ziyadar bir ufkun 
nazarlarımız önünde açıldığını gör- * 
mekte gecikmiveceğiz.»
Messager d’Athenes, Kronos Ethni- 
ki gazeteleri sırasile, Atatüıün eser­
leri ve hayatı hakkında malûmat neş­
rine devam etmektedirler.
. Acropolis gazetesi, Ankara muha­
birinin gönderdiği fotoğrafları neşret­
mektedir. Bu fotoğraflardan, Türk 
milletinin duyduğu kederin büyük-, 
lük ve derinliği anlaşılmaktadır.
Taha Toros Arşivi
